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La conzuizidad científica de los Estados Unidos está preocupada por- los 
casos de fraude. Dalos iizventados y pub1icado.s tras haber superado con 
éxito lo revisión por pares ponen en cuestión el tradicional mecanismo por 
el que la comunidad cienfílica es juzgada exclwsivanzeizte por los informes 
que emite sobre sí misma La dimisión del presidenle de la Rockefelleu 
Universiw, David Ballinzore; los informes sob7-e el supuesto mal hacer de 
Robert Gallo en el descubriinieizio de la estructura del virus del sida y la 
refractación de u12 grupo de invesligadoues de los prestigiosos Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH) .son ejemplos que explica17 la necesidad de 
crear un organknzo independiente pam fonzentau la integridad de la inves- 
iigaciói? científica, según un informe de la National Academy of Science 
JEE UU.). 
Los fraudes que se producen en la comunidad científica 
empiezan a ser motivo de preocupación para los responsa- 
bles de la política científica y para la propia ciencia. El caso 
de un trabajo publicado por cuatro investigadores de los 
Institutos Nacionales de Salud (MH) de los Estados Unidos 
en la revista «Cell» ', que posteriormente ha sido reconocido 
por los autores como fraude en una carta a esa misma 
revista 2, aviva la inquietud que provoca el hecho de que los 
científicos sean la única comunidad de profesionales que se 
juzga exclusivamente a través de los dictámenes que ella 
misma emite. La revista «Nature» se hace eco de esta re- 
tractación calificándola de ((breve e inequívoca)) 3, dos días 






